














Odsjek za Poreme6aje u Pona5anju
SAZETAK
Autori navode niz domatih i stanih iskustava vezanih uz tretman osudenih osoba. Posebnu po-
zornost poklanjaju njihovu ktasificiranju, osobito kad je u pitanju ins.titucionalni penalni trer'
man. Nakon n:Si aoiu se kritiiki prikaz i prijedlozi vezani uz izvrienje kazne zatvora u Republici
iitaskoi. poiizi si od relativno ,tobrt iakonske regulative, ali i niut teikotu u praksi. Tako se
istitu: nijasno rijeien proces upudvanja osudenih osoba na izdriavanie kazne zatvora, premali
broj kvafitetnih iazneiih ustanova, neiostatak kvalitetnih programa tretmdna i, sukladno tome,
njiiove evaluacije, nebriga za stalni stres strutnih djelatnika, izo.liranost ve(ine kaznenih za'
iocla od zajedniLe, nepoiojanje klasifikacija osudenika temeljenih na suvremenim penoloikim
dostignuiima u sviietu i tako dalie-
o s ude n e o s ob e, zatv o ri, kl as ifikac ii a, t re t man
lici prevencije kriminaliteta. U osnovi postoje dva
prisiupa u prevenciji kriminaliteta: a) pristup koji
je usmjeren na suzbijanje i spredavanjem kriminal-
iteta onih osoba koje se nisu do sada ukljudivale u
kriminalne aktivnosti i b) pristup kojim se nastoji
sprijediti kriminalitet kroz bavljenje osobama koje
su se vei ukljudile u kriminalne djelatnosti (MacK-
enzie,1997 ., Singer, 1994). Tako Singer (1994) na-
vodi kako se prevencija kriminaliteta odvija kroz
sustavne opie aktivnosti u obitelji, Skoli, crkvi, or-
ganizaciji slobodnog vremena, policije i socijalno-
zaltitnih intervnecija, te kroz posebne prevencijske
programe kojima su obuhva6ene razlidite ustanove
(odgojno-obrazovne organizacije, Skolski dispan-
zeri i organizacije socijalne skrbi) ponajprije u cilju
spredavanja maloljetnidke delinkvencije. S druge
sirane, MacKenzie (1997) se zalaLe za prevenciju
kroz djelovanje sudskih i korektivnih ustanova
kroz aktivnosti usmjerene na osobe koje su vei po-
kazale kriminalno pona5anje' U skladu s time, ona
ove djelatnosti svrstava u Sest kategorija:
l. uvoD
Kriminal i kriminalno pona5anje su zbog svo-
ga osnovnog obiljeZja - nastale Stete za pojedinca
i/ili dru5tvo u cjelini, stalno privladili pozornostja-
vnosti op6enito, te niza razliditih znanstvenih disci-
plina pojedinadno. Napori koje su poduzimali i
prakti8ari i teoretidari zavisili su od uloge kakvu
imaju u dru5tvu ( primjerice, policija' zakonoda-
vna tijela, sudstvo, socijalne, obrazovne, zdravst-
vene ustanove i dr.), ali im je zajednidko to da su
usmjereni na smanjenje kriminala i kriminalnog
pona5anja. Poveiavanje spoznaja o dimbenicima
koji izravno ili posredno doprinose kriminalu opie-
nito te pojedinim vrstama kriminalnog pona5anja,
udecalo je na praktidne korake kojima se Zeli sma-
njivati opseg kriminalnog pona5anja.
Na temelju sve novijih i opseZnijih znanstve-
nih spoznaja o determinantama kriminaliteta, nadi-
nima njegov a izraLav anja, rasprostranjenosti i dru-
Stvenoj opasnosti razraduju se u praksi razliditi ob-
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l. Onesposobljavanje ili li5avanje prijestupnika no-
vih mogudnosti za dinjenje kaznenih djela kroz
smje5tavanje u zatvor
2. Zastralivanje ili kaZnjavanje koje ie biti tako
odvratno i za kaLnjenog prijestupnika (posebno
zastra5ivanj e) i za druge (op6e zastra5ivanje) ta-
ko da ne6e vrliti kriminal u budu6nosti
3. Rehabilitacija ili tretman usmjeren na mijenjanje
prijestupnika i slijedom toga preveniranje bu-
duieg kriminalnog ponaSanja osobe koja je bila
ukljudena u tretman
4. DruStveno ogranidavanje ili nadziranje prijestu-
pnika u zajedniciu svrhu ogranidavanja kapa-
citeta i moguinosti za kriminalnim aktivnostima
5. Dobro strukturirani programi s naglaskom na
stegu i izazov koji ukljuduju delesno i/ili men-
talno stresno iskustvo u svrhu promjene prijestu-
pnika u pozitivnom smislu kako bi ga se
odvratilo od kasnijeg kriminala (posebno odvra-
ianje)
6. Kombiniranje rehabilitacije i ogranidavanja u
svrhu uvjeravanja kako ie kod prijestupnika do-
6i do promjena koje su povezane sa smanjenjem
budu6eg kriminalnog ponaSanja.
Unatod uvodenju razliditih alternativnih sank-
cija s ciljem smanjenja kriminala op6enito, te od-
vraeanja konkrentih prijestupnika od kriminalnog
pona5anja, zatvorska kazna u posljednjih par sto-
lje6a predstavlja najvaZniji i najrasprostranjeniji in-
stitut u prevenciji kriminala. Kroz povijest, s
promjenama u spoznajama i shvaianjima Sto uzro-
kuje kriminalno pona5anje i na koji nadin, dolazilo
je do promjena u shva6anju uloge zatvorske kazne i
nadina njezinog izvr5avanja.
Prihvaianje ideje o mogu6nosti resocijaliza-
cije, odnosno rehabilitacije osobe koja je podinila
kazneno djelo tijekom izvrSenja kazne zatvora
najveiim dijelom je udecalo na nadin izvr5avanja
zatvorskih kazni (Pinatel, 1964). Ovaj pristup sta-
vio je u prvi plan sadrZaje i oblike tretmana u koje
ie se ukljudivati osobe za vrijeme izvr5enja kazni.
Tijekom vrednovanja dugogodi5nje prakse u
smislu udinkovitosti resocijalizacijskog pristupa
utvrdilo se da udinkovitost tretmanskog pristupa
najveiim dijelom ovisi o:
a) tretmanskim sadrZajima,
b) primjerenosti tretmanskog sadrZaja potrebama i
osobinama osudenih,
c) nadinu i uvjetima u kojima se pojedini tretman-
ski programi provode (Motiuk i Brown, 1996).
2. INDIVIDUALIZACIJA KAZNE PUTEM
KLASIFIKACIJE OSUDENIH
U cilju Sto udinkovitijeg tretmana za vrijeme
izvrSenja kazne, te same kazne, nameie se potreba
individualizacije izvr5enja kazne, a samim tim i
klasifikacija osudenih. Klasifikacija treba omogu-
6iti individualizaciju, na nadin da se osudeni svrsta-
vaju u skupine s istim ili slidnim potrebama kako bi
se ukljudili u odgovarajuii program postupanja ko-ji je namijenjen osobama s takvim potrebama (Pi-
natel, 1964; Milutinovid, 1986; Brinc, 1987). S
druge strane, klasifikacija osudenih treba sprijediti
negativan utjecaj i zlouporabu kriminaliziranog di-
jela osudenidke populacije na nekriminalizirani dio
osudenidke populacije (mladi, prvi put osudeni)
(Pinatel, 1964; Milutinovii, 1986; Brinc, 1987) .
Nadalje, klasifikacija valja omoguiiti upravama
kaznenih ustanova utvrditi razina i vrstu nadziranja
pojedinih osudenidkih skupina, njihovo odgovara-
ju6e smje5tavanje u svrhu prevencije bjegova.
Prve klasifikacije osudenih proizlazile se iz
potrebe utvrdivanja stupnja sigurnosti i represije u
koji 6e se smje5tati pojedini osudeni, a ne potre-
bama resocijalizacije osudenih (Pinatel, 1964; Sin-
ger, 1994). Uklanjanje ili smanjivanje Stetnog
udecaja "pravih" kriminalaca na neiskvarene, mla-
de i prvi put osudene osobe nastojao se postiii
smje5tavanjem u posebne sobe - samice, ili zabra-
njivanjem medusobnih komunikacija. Ove klasifi-
kacije osudenih terneljile su se najde56e na tzv.
objektivnim kriterij ima: spolu, dobi, zdravstvenom
stanju, teZini djela i duljini kazne, ranijoj osudiva-
nosti i sl.
S obzirom na obuhvatnost i sloZenost sustava
za klasifikaciju rnoZemo ih podijeliti na jednostav-
nije i sloZene.
Jednostavniji sustavi za klasifikaciju osudene
dijele samo po sljedeiim osobinama: spol, dob, du-
ljina kazne, vrsta kaznog djela i ranija osudivanost.
Oni su ponajprije namijenjeni za odredivanje razi-
ne sigurnosti u kaznenom zavodu, a u manjoj mjeri
za odredivanje vrste i opsega tretmana u koji osu-
denu osobu treba ukljuditi.
SloZeniji sustavi za klasifikaciju osudenih, u
pravilu, temelje se na tzv. objektivnim osobinama
osudenih (dob, spol, braini i obiteljski status, vrsta
kaznenog djela, duljinakazne, ranija osudivanost i
dr.), te na nizu subjektivnih osobina (sposobnosti,
osobine liinosti, psihidko i tjelesno zdravlje, sustav
vrednota, moralno rezoniranje, ovisnost o alkoho-
lu, drogama i tabletama, radnim navikama i dr.).
Ovi sustavi klasifikacije su najde56e namijenjeni za
predvidanje pona5anja za vrrjeme izdrLavanja ka-
zne u okviru kaznenih institucija, predvidanje po-
novnog vr5enja kaznenih dijela i odredivanje struk-
ture i opsega tretmanksih postupaka za vrijeme
izdrlavanjakazne.
Klasifikacijski sustavi koji su razvljani za ma-
loljetnike u ve6oj mjeri su bili usmjereni na ur-
vrdi vanje najprimj erenij ih tretmanskih postupaka,
a u manjem stupnju na odredivanje rizidnosti ma-
loljetnika. S druge strane, klasifikacijski susravi za
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odrasle bili su najde5ie usmjereni na utvrdivanje
rizidnosti pojedinih skupina osudenih za vrijeme
izdrLav anj a kazne (nasilni prij e stupn ic i, si lovatelj i,
psihopate i sl.), vjerojatnost njihovog ponovnog
kriminalnog povrata, a u manjoj mjeri su bili dobra
podloga za odredivanje vrste, opsega i intenziteta
razliditih postupaka za vrijeme izdrLavanja kazne.
Stavljanjem naglaska na tretmanske sadrZaje i
resocijalizaciju opienito tijekom izvrSenja kazne
uvode se tzv. subjektivni kriteriji koji obuhvadaju
niz osobnih svojstava (npr. radne navike, moralno
rezoniranje, razina kriminaliziranosti, obiteljske
prilike i odnos spram obitelji, navike - pijenje alko-
hola, droge, kocka, tablete i sl.) na temelju kojih se
osudeni svrstavaju u skupine koje ie biti ukljudene
u njima najprimjereniji program postupanja za vri'
jeme izvr5enja kazne zatvora.
Imajuii u vidu mjesto gdje se klasifikacija
osudenih vrii, klasifikacije se dijele na eksterne ili
horizontalne i interne ili vertikalne. Pod eksternim
ili horizontalnim klasifikacijama podrazumijeva se
ponajprije rasporedivanje osudenih prema katego-
rizaciji kaznenih ustanova. Kategorizacija kazne-
nih ustanova provodi se u pravilu prema nekom ob-
jektivnom kriteriju kao Sto je npr. spol, dob, vrsta
kaznenog djela, duljina kazne, te razina sigurnosti
u ustanovi. Rasporedivanje osudenih u pojedine
grupe unutar kaznenih ustanova najde5ie se naziva
interna ili vertikalna klasifikacija. Ova klasifika-
cija se u pravilu obavlja na temelju subjektivnih
osobina osudenih.
Udinkovitost i kvaliteta pojedine klasifikacije
zavisi najve6im dijelom o postojanju dovoljnog
broja razliditih ustanova primjerenih objektivnim i
subjektivnim potrebama pojedinih skupina osude-
nih. Nadalje, doprinos klasifikacije ovisit ie o raz-
radenosti i primjerenosti konkretnih programa po-
stupanja u koje 6e se ukljudivati pojedine skupine
osudenih. Na kraju, udinkovitost klasifikacija osu-
denih ovisi o kvaliteti instrumentarija, nadinu prik-
upljanja i integriranja podataka o osobinama osu-
denih.
Pretpostavka o promjenjivosti pona5anja osu-
denih kroz ukljudivanje u konkretne programe pos-
tupanja za vrijeme izdrLavanja kazne name6e po-
trebu mjerenja velidine opaZenih promjena kod
osudenih tijekom ukljudenosti u pojedini program.
Bududi da se, u pravilu, na temelju opaZenih pro-
mjena dcxrose konkretne odluke o osudenima, po-
novno procjenjivanje osudenih naziva se reklasifi-
kacija.
3. KLASIFIKACIJA oSUDENIH KAo osNov
ZA PREDVIDANJE BUDUCEG PONASANJA
ZA VRIJEMEIZDRZ'AVANJA KAZNE I
KASNUE NA SLOBODI
Dono5enje mnogih odluka koje se odnose na
osobe koje su prekrSile zakon u velikoj mjerije od-
redeno procjenama o buduiem pona5anju prijestu-
pnika i posljedicama tog pona5anja za dru5tvo.
Donesene odluke, bezobzira kakve su, trebale bi u
Sto veioj mjeri utjecati na prijestupnika da se u
budu6e pona5a u skladu sa zakonom i dru5tvenim
normama. S aspekta dru5tva, donesena odluka tre-
ba proizvesti takvo pona5anje prijestupnika, a i
drugih, koje neie predstavljati prijetnju za dru5tvo i
druKtvena dobra opienito.
Imajuii u vidu dinjenicu da osudene osobe,
posebno one osudene na kaznu zatvora, predsta-
vljaju posebnu prijetnju druStvu, posebna pozor-
nost se poklanja procjeni njihovog budu6eg pona-
Sanja i posljedica takovog pona5anja. Kako bi se
poveiala todnost predvidanja bududeg pona5anja
osudenih provodi se niz istraZivanja koja imaju za
cilj utvrditi one osobine osudenog koje su pove-
zane s kriminalnim pona5anjem. S druge strane,
provodi se niz istraZivanja koja imaju za cilj utvr-
diti todnost pojedinih nadina predvidanja (npr. kli-
nidkih procjena naspram numeridkim procjenama
utemeljenim na statistidkim podacima).
Sustav izvrienja zatvorskih kazni posebno je
zainteresiran u kojoj mjeri se moZe predvidati bu-
duie pona5anje osudenog za vrijeme izdrlavanja
kazne (bjegovi, zlostavljanje drugih osudenih, sa-
mopovrede, pokulaji suicida, prihvaianje razliditih
tretmanskih postupaka i njihovu prihvadenost, zlo'
uporaba pogodnosti i dr.), te predvidanje pona5anja
osudenog nakon izdri.ane kazne i to ponajprije u
smislu ponovnog vr5enja kaznenih djela. Slijedom
done5enih procjena o buduiem ponaSanju osude-
nog za vrijeme izvr5avanja kazne zatvora, te nakon
odlaska na slobodu donose se odluke o vrsti kazne'
nog zavoda, razini sigurnosti, nadinu nadziranja,
vrsti i opsegu tretmana za vrijeme izvr5enja kazne,
kolidini pogodnosti, uvjetnom otpustu i premje5ta-
ju.
Sustavi klasifikacije imaju prednost pred dru-
gim nadinima predvidanja pona5anja osudenih po
tome sto su: 1. jednostavni i pregledni, 2. pove(a-
vaju todnost predvidanja i 3. podsje6aju nas da je
kriminalno pona5anje uzrokovano s raznovrsnim i
viSestrukim dimbenicima.
Kako bi se poveiala todnost, dosljednost, ob-
jektivnost i udinkovitost predvidanja budu6eg po-
naSanja osudenih, kako za vrijeme izdri.avanjaka-
zne tako i poslije izdrlane kazne razvijen je cijeli
niz sustava za klasifikaciju osudenih.
U posljednje vrijeme odito je poveiano zani-
manje za razvoj i unapredenje kalsifikacijskih sus-
tava koji ie u 5to ve6oj mjeri udovoljiti zahtje-
vima za 5to bolje predvidanje budu6eg ponaSanja
prijestupnika i s obzirom na vjerojatnost ponovnog
kriminalnog povrata, te predvidanje pona5anja za
vrijeme izvrSavanja kazne zatvora i razrade Sto
udinkovitijih programa postupanja za vrijeme izvr-
Senja kazne zatvora, Sto bi trebalo dovesti do prim-
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jerenijeg pona5anja osudenog za vrijeme izvr5enja
kazne zatvora, te do smanjenja vjerojatnosti ponov-
nog kriminalnog povrata.
Kako bi se u Sto ve6oj mjeri postigla oba
navedena cilja provodi se niz istraZivanja u kojima
se poku5avaju utvrditi one osobine osudenog koje
su povezane s kriminalnim pona5anjem, posebice s
kriminalnim recidivizmom (Motiuk i Brown, 1993;
Hanson, 1997; Grubin i Wingate, 1996; Hendrick i
Lachance, 1990; Harer, 1994: Baumer, 1997), te
utvrdivanje onih osobina na koje se moZe djelovati
u smislu njihovog mijenjanja, a dije mijenjanje vo-
di smanjenju vjerojatnosti ponovnog kriminalnog
povrata (Motiuk i Blanchette, 1997) .
Sustavi za klasifikaciju osudenih razlikuju se
po raznovrsnosti razliditih osobina osudenih, nadi-
na njihova mjerenja i registriranja, te prikazivanja
rezultata. Kao Sto je navedeno, najve6i broj klasi-
fikacijskih sustava razvijen je putem razliditih sta-
tistidkih postupaka tijekom kojih je utvrdena pre-
diktivna valjanost pojedinih destica u smislu pred-
vidanja budu6eg pona5anja u kaznenoj instituciji,
tijekom tretmana i kriminalnog povrata. Kako se
klasifikacijski sustav temelji na nizu destica koje su
najde5ie grupirane po podrudjima, ti sustavi se na-
zivaju i skale. Na temelju ukupnog rezultata, koji
predstavlja zbroj odgovora, procjena ili registrira-
nih podataka na pojedinim desticama dobiva se
ukupni numeridki rezultat za cijelu skalu, odnosno
sustav. U veiini sludajeva postoji moguinost izra-
Lavanja rezultata po pojedinim grupama destica,
subskala klasifikacijskog sustava. Ova mogu6nost
je najveiim dijelom prisutna u klasifikacijama koje
su namijenjene ne samo procjeni razine r\zika za
vrijeme izdrLavanja kazne i ili izlaska na slobodu,
nego i razradi udinkovitog programa postupanja za
vrijeme izdri.avanja kazne koji ie dovesti do sman-
jenja vjerojatnosti ponovnog kriminalnog povrata.
Neki od klasifikacijskih sustava predvida mogu-
inost prikazivanja rezultata u obliku profila (npr.
LSI-OR) Sto ujedno predstavlja dobru podlogu za
razradu programa postupanj a.
Sustavi za klasifikaciju osudenih, ili prijestu-
pnika op6enito, razlikuju se po tome na temelju ko-
likog broja osobina osudenih ili prijestupnika utvr-
duje razinu rizidnosti i stupanj prisutnih potreba
koje bi mogle postati predmetom postupanja za
vrijeme izvr5avanja kazne, bez obzira radi li se o
zatvorskoj kazni ili uvjetnoj slobodi (probaciji) i
slidno. Kao primjer sustava klasifikacije koji se te-
melji na malom broju prediktora je Brief Actuarial
Risk Scale for Sexual Offence Recidivism (Kratka
aktuarijalna skala rizika seksualnog prijestup-
nidkog povratni5tva) (Hanson, 1997). Ovaj sustav
temelji se na detiri prediktora: raniji seksualni pri-
jestupi, dob u vrijeme otpusta, spol Zrtve i poveza-
nost sa Zrtvom. Unatod dinjenici da se ovaj sustav
klasifikacije prijestuinika temelji samo na detiri
prediktora, on ima zadovoljavajudu prognostidku
valjanost (prosjedni r=0,27 ) te se njegovom pri-
mjenom moZe pobolj5ati predvidanje ponovnog
seksualnog povratniStva.
Veiina klasifikacijskih sustava je znatno
opseZnija i u pravilu obuhva6a niz osobina osude-
nog kao na primjer:
Wiskonsinski su.stav za klasifikaciju slutajeva lThe
Wisconsin Case Classification System/ (Robinson i
Porporino, 1989)
- za utvrdivanje ukupnog rizika: promjene adresa
stanovanja u nekom vremenskom razdoblju, sta-
bilnost zaposlenja u nekom razdoblju, problemi
s koriStenjem alkohola, problemi s opojnim dro-
gama, stavovi, dob u vrijeme prvog zatvaranja,
ranija kr5enja uvjetnih otpusta ili probacija, rani-ja zatvaranja za tei.a kaznena djela, ranije/sa-
da5nje vrste kaznenih djela, ranija/sada5nje za-
tvaranje za nasilna djela,
- z.a utvrdivanje ukupnih potreba: Skolske/profe-
sionalne vje5tine, emocionalna stabilnost, upora-
ba alkohola, uporaba opojnih droga, zdravlje,
seksualno ponaSanje, sluZbenikova impresija o
prij estupnikovim potrebama.
Zatvorska skala procjena /Custody Rating Scale/
(Frederick, Motiuk i Nafekh, 1996).
Rezultat inst it uc ionalne p rilagodbe: evidencije o
ukljudenosti u incidente za vrijeme boravka u in-
stituciji, evidencije o bjegovima, stabilnost na
ulici, kori5tenje alkohola ili droge, dob u vrijeme
prvog osudivanja;
Rezultat sigurnosnog rizika: broj ranijih zatvara-
nja, osuda za iznimno te5ko kazneno djelo, teZi-
na sada5njeg kaznenog djela, duljina kazne,
stabilnost na ulici, raniji uvjetni otpusti, dob u
vrijeme otpusta.
duljina kazne, stabilnost na ulici,
otpusti, dob u vrijeme otpusta.
uvjetni
Skala "Statistiikih podataka o recidivizmu" ("Sta-
tistical Informatiort on Recidivism" Scale, Nffiled,
I 989 ) uklj uiuj e sljedeia podrutj a:
l. Sada5nja vrsta kaznenog djela, 2. Dob pri
prijemu u kazneni zavod,3. Ranija zatvaranja, 4.
Raniji opozivi ili propadanje jamEevine, 5. Raniji
bjegovi, 6. Klasifikacija osudenog sa sigurnosnog
aspekta, 7. Dob prvog zatvaranja kao odraslog, 8.
Ranija zatvaranja za nasilje (nije ukljudeno seksu-
alno nasilje), 9. Bradni status u vrijeme uhiienja,
10. Razdoblje rizika (vrijeme od posljednjegzatva-
ranja), I l. Broj ovisnih dlanova obitelji, 12. Uku-
pna vrijeme do isteka kazne,l3. Ranija zatvaranja
za nasilna seksualna kaznena djela, 14. Ranija zat-
varanja zbog provala, 15. Zaposlenost u vrijeme
uhi6enja.
-l
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Posebna grupa klasifikacijskih sustava osude-
nih i prijestupnika opienito temelji se na pretpo-
stavkama da je kriminalno pona5anje najve6im
dijelom determinirano psiholoikim osobinama li-
dnosti (kao Sto su npr. emocionalna stabilnost, im-
pulzivnost, ekstraverzija, impulzivnost, empatija i
sl.) ili poremeiajima lidnosti (npr. antisocijalni po-
reme6aji lidnosti, psihopatija i sl.). Sukladno ovim
polazi5tima razvijeni su sustavi klasifikacije koji se
ponajprije ili iskljudivo temelje na rezultatima od-
redenih psihologijskih mjernih instrumenata i psi-
holoSko-psihijatrijskim dijagnostidkim kategorija-
ma. Medu najpoznatije psihologijske i psihijatrij-
ske instrumente za klasifikaciju osudenih spadaju
sinnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI), Eysenck Personality Questionary (EPQ) i
Hare Psychopaty Checlist - Revised (Hare PCL-R).
Na temelju rezultata dobivenih na ovim instrumen-
tima osudene osobe se kategoriziraju u odredene
grupe i s obzirom na rizidnost i s obzirom na prepo-
rudane, odnosno indicirane programe postupanja.
U pravilu, na temelju ovih klasifikacija dobiva se
dobra osnova za ukljudivanje u razlidite psihotera-
pijske postupke.
Bez obzira Sto su svi do sada navedeni primje-
ri klasifikacija osudenih osoba razradene, teorijski
utemeljene i praktidno provjeravane, one imaju za-
jednidko obiljeZje da je njihova uporabna vrijed-
nost ogranidena. Naime, sustavi klasifikacije su u
manjoj ili ve6oj mjeri usmjereni na odredivanje ri-
zidnosti ponaianja za vrijeme izdrlavanja kazne, te
pona5anja na slobodi, a manjim dijelom kao podlo-
ga za izradu obuhvatnih, ali specifidnih tretman-
skih postupaka koji ne6e dovesti samo do boljeg
osjeianja osudenog (npr. ve6e samopouzdanje ili
do smanjene anksioznosti), nego ie voditi do pro-
rnjena u pona5anju koje 6e utjecati na smanjenje
buduie kriminalne aktivnosti.
Za razliku od ovih primjera klasifikacija osu-
denih osoba Inventar za razinu nadz.irarla (The
Level of Supervision Inventory - LSI, Andrews,
(1982) ima vi5estruku namjenu u procjeni i tret-
manu prijestupnika, kako u probacijskoj fazi, tako i
za vrijeme izvr5enja kazne zatvora kao podloga za
izradu programa postupanja, a uz to sluZi kao poka-
zatelj udinkovitosti tretmanskih posutpaka, te je
dobar temelj za dono5enje odluke o premje5tanju u
povoljnije uvjete izvr5avanja kazne zatvora, te ko-
nadno pu5tanja na uvjetnu ili bezuvjetnu slobodu.
LSI-R obuhvaia sljede6e grupe osobina:
- kriminalna povijest
- zapo5ljavanje i Skolovanje
- nadin upravljanja vlastitim novdanim sredstvima
- obiteljske i bradne prilike
- nadin koriStenja slobodnog vremena i rekreacija
- sme5tajne prilike
- usmjerenost prijatelja i poznanika na kriminalnu
ili dru5tveno prihvatljive djelatnosti
postojanje problema vezanih za uporabu alkoho-
la ili droge
emocionalne i osobne prilike
osobni stavovi i vrijednosna orijentacija.
Zbog svoje obuhvatnosti, pouzdanosti i osjet-
ljivosti, LSI je pogodan za primjenu ne samo pri-
Iikom prijema prijestupnika i odredivanja stupnja
rizibnosti, strukture i intenziteta potreba koje tre-
baju biti obuhva6ene programima postupanja, nego
predstavlja koristan instrument za vrednovanje
promjena koje se mogu pojaviti nakon provodenja
odredenog programa postupanja.
INDIVIDUALIZ ACIJ A KAZNE ZATVORA
KROZ KLASIFIKACIJU OSUDENIH U
REPUBLICI HRVATSKOJ
U na5oj pravosudnoj a i u penolo5koj praksi
postoji niz zakonskih, postupovnih i organizacij-
skih pretpostavki koje imaju za cilj individualiz\ra'
ni pristup prijestupniku. Slijedom toga diferenci-
ran pristup prema prekriiteljima zakona zapodinje
od saznanja da je prekr5en zakon preko odluke
ho6e li se prijaviti to kr5enje zakona, te pokrenuti
odgovarajuie istraZne radnje i sudski postupci, pa
do toga u kojoj mjeri je korisno donijeti osudu i ka-
kova 6e biti ta osuda, hode li se ona izvrSiti i kako
6e se izvriiti. U svakoj od ovih faza posebno se
vodi raduna o vrsti i tezini podinjenog zakonskog
prekrSaja ("bezazleno" kr5enja zakona iz podrudja
prometa do ubojstava ili okrutnih silovanja), te o
osobinama prekr5itelja zakona (npr. radi li se o dje-
tetu, maloljetniku, neubrojivoj osobi ili je u pitanju
osoba koja je viSestruko osudivana za ista ili slidna
djela). Krajnja svrha ovog diferenciranog pristupaje istovremeno postizanje optimalnih udinaka za
dru5tvo i pojedinca koji je podinio odgovaraju6i za-
konski prekrSaj. Za druStvo to zna(i da done5ena
odluka treba utjecati da konkretni prekr5itelj zako-
na ponovno ne prekr5i zakon, te da utjede na druge
dlanove dru5tva na nadin da ih odvraia od kr5enja
zakona. Za prijestupnika done5ena odluka treba biti
primjerena teZini prijestupa, dovoljno upozorava-juia tako da se prijestupnik ne6e ponovno upu5tati
u kr5enje zakona, a isto tako da donelena odluka
neie imati Stetne posljedice za njega.
Nadin i mjesto izvr5enja kazne zatvora ponaj-
prije je odreden Zakonom o izvr5enju sankcija iz-
redenih za krividna djela, privredne prijestupe i
prekr5aje (14/93), te Kaznenim zakonom (Narodne
Novine. 1997\ i Zakonom o sudovima za mladeL
(Narodne novine 1997.).
Prema Zakonu o izvrienju sankcija, kazne za-
tvora izvrSavaju se u kaznenim zavodima i okru-
Lnim zatvorima (dl. 24). Kako bi se Sto udinkovitije
primjenjivale tretmanske mjere prema osudenima i
kako bi se sprijedio medusobni loi utjecaj osudenih
4.
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provodi se kategorizacija kaznenih tijela, te klasi-
fikacija osudenih (dl. 25)
Kaznena tijela prema A.26. Zakona o izvr5e-
nju kategoriziraju se kao:
a) kazneni zavodi za osobe koje su prvi puta osude-
ne,
b) kazneni zavodi za povratnike,
c) kazneni zavodi zaZene,
d) kazneni zavodi za mlade punoljetne osobe,
e) kazneni zavodi za maloljetnike,
0 bolnice za osobe liSene slobode
Prema stupnju osiguranja i ogranidenja slobo-
de osudenih osoba, kao i primjerenim mjerama po-
stupanja, kaznena tijela dijele se na zatvorene, po-
luotvorene i otvorene (al. 27. Zakona o izvr5enju
sankcija).
Glede duljine kazne, kazne zatvora do tri mje-
seca, te kazne izredene po prekr5ajnom postupku
izvr5avaju se u okruZnim zatvorima (81.37 Zakona
o izvr5enju sankcija).
Unutar kaznenih tijela, sukladno dobu, spolu,
ranijem Zivotu, osobnim i kriminolo5kim svojstvi-
ma, postignutom stupnju tretmana, zdravstvenom
stanju osudene osobe se svrstavaju u skupine kroz
klasifikaciju i reklasifikaciju (dl. 25. Zakona o izvr-
Senju sankcija).
U stvarnosti, sudovi nadleZni za izvr5enje ka-
zne zatvora, nakon pravomoinosti presude upuiuju
osudenog u odgovaraju6e kazneno tijelo. Odgova-
raju6im Naputkom ministarstva pravosuda utvrde-
ni su kriteriji prema kojima se osudene osobe na
zatvorsku kaznu upu6uju u sljede6a kaznena tijela:
a) sve mu5ke, punoljetne osobe osudene na kaznu
zatvora do Sest mjeseci upu6uju se u okruZne za-
tvore ili najbliZi kazneni zavod, b) sve mu5ke, pu-
noljetne osobe osudene na kaznu zatvora duZu od
Sest mjeseci upu6uju se u OkruZni zatvor Zagreb u
Centar za psihosocijalnu dijagnostiku osudenih
osoba, c) sve mu5ke punoljetne osobe koje uz ka-
znu zatvora, bez obzira na duljinu kazne, imaju iz-
redenu sigurnosnu mjeru obveznog lijedenja od
alkoholizma ili narkomanije. te proderivanja stran-
ca upuduju se u OkruZni zatvor Zagreb u Centar za
psihosocijalnu dijagnostiku osudenih osoba, d) sve
mu5ke osobe osudene na kaznu maloljetnidkog za-
tvora upuiuju se u OkruZni zatvor Zagreb u Centar
za psihosocijalnu dijagnostiku osudenih osoba, e)
sve Zene bez obzira na duljinu zatvorske kazne i iz-
redene sigurnosne mjere upu6uju se u Kazneni Zen-
ski zavod u PoZegi.
Osudene osobe, upuiene u OkruZni zatvorZa-
greb, Centar za psihosocijalnu dijagnostiku, uklju-
duju se u strudno-timsku dijagnostidku obradu u
svrhu utvrdivanja svih osobnih, obiteljskih, radnih,
zdravstvenih, kriminolo5kih karakteristika, kako bi
se izradio odgovaraju6i orijentacijski plan i pro-
gram postupanja s osudenim za vrijeme izvrsenja
zatvorske kazne, te predloZila vrsta kaznene us-
tanove s obzirom na razinu sigurnosti. Odluku o
upuiivanju u konkretnu kaznenu ustanovu donosi
Ministarstvo pravosuda, Uprava za izvr5enje sank-
crja.
Strudno-timska obrada u Centru za psihosoci-jalnu dijagnostiku u OkruZnom zatvoru Zagreb
obuhva6a razli(ite strudne postupke (intervjui, pri-
mjena psihologijskog instrumentarija, prikupljanje
i proudavanje dokumentacije - presude, vje5tade-
nja, izvodi izkaznenih evidencija, socijalne ankete
i anamneze, podaci o pona5anju za vrijeme pritvora
itd.) temeljem kojih pojedini dlanovi strudnog tima
(socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, pra-
vnik-kriminolog, pedagog, psihijatar, lijednik, ad-
ministrativni djelatnik) izraduju odgovaraju6e na-
laze s mi5ljenjima i prijedlozima o programu pos-
tupanja za vrijeme izvr5avanja zatvorske kazne.
Pojedinadni nalazi, mi5ljenja i prijedlozi se kroz
timsku raspravu razraduju i uskladuju, te se ob-
jedinjuju u zajednidko izvje5de s prijedlozima stru-
dnog tima koji se dostavljaju Ministarstvu pravosu-
da, Upravi za izvr5enje sankcija.
U kaznenim tijelima, osudene osobe se po pri-jemu, na temelju internih kriterija, razvrstavaju
(klasificiraju) u odgovarajuiu skupinu. Ove interne
klasifikacije imaju u pravilu tri, ili pet skupina, ko-je ujedno predstavljaju osnov za ostvarivanje po-
godnosti, Stoje opet izravno povezano s ukljudeno-
Siu u odredene programe postupanja (radno anga-
Liranje, Skolovanje, lijedenje, lijedenje od ovisnosti
i sl.). Na temelju opaZenog pona5anja, rezultata po-
kazanih tijekom ukljudenosti u odgovaraju6e pro-
grame postupanja, osudeni se nakon odredenog
vremenskog razdoblja (u pravilu tri mjeseca) po-
novno razvrstavaju u odgovarajude skupine (rekla-
sifikacija).
5. NEKI PROBLEMI TRETMANA OSUDENIH
OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Jedan od najvaZnijih ciljeva, ako ne i nalvaln-
rji cifj izvr5avanja kazne zatvora je priprema i os-
posobljavanje osudenika za Livot na slobodi u
skladu sa zakonima i opiim dru5tvenim i moralnim
normama. Ovaj cilj postiZe se kroz ukljudivanje
osudenog u odgovaraju6e, razradene strudne postu-
pke i aktivnosti, organizaciju Zivota i rada u zavodu
i izvan njega, nagrade i kazne za odredene oblike
ponaSanja, Sto se sve svodi pod zajednidki naziv-
nik: tretman osudenih osoba. Stupanj ispunjavanja
ovako postavljenog cilja kroz tretman osudenih
ovisi o nizu dimbenika medu kojima valja istaii:
- dobra zakonska regulativa,
organiziran i dobro uskladen zatvorski sustav
koji je usmjeren na tretman osudenih,
postojanje diferenciranih institucija (zatvora i
Neki nroblemi tretmana osudenih osrsha u Republici Hnatskoi 109I. Damianovii, J. Sarii i Lj.
zavoda) koji mogu ispunjavati razliiite zadaee
kako u pogledu sigurnosti tako i u pogledu po-
sebnih irelmanskih potreba koje imaju osude-
nici,
- postojanje niza razll(itih tretmanskih postupaka
brganiziranih u odgovarajuie tretmanske progra-
me temeljenih na potrebama osudenika,
- postojanje odgovaraju6ih organizacij skih cjelina
koje irebaju dijagnosticirati potrebe osudenika
pri dotastu naizdrLavanje kazne, tako i.tijekom
izvr5avanja kazne zatvota au svrhu izrade i
uklj uiivanj a u odgovaraju6i tretmanski program,
odnosno premje5tanja u drugi'
Analiziraju6i sada5nju situaciju glede zakon-
ske regulative izvr5avanjakazne zatvora u Repub-
lici Hrvatskoj, moZemo ustvrditi, s obzirom na di-
njenicu skorog usvajanja Zakona o iz-vrdavanju
iazne zatvora, da postoji dobar zakonski okvir i
dobra zakonska podloga za studno i tretmansko iz-
vr5avanje kazne zatvora. Naime, novim Zakonom,
poseban naglasak stavlja se na izradu, provodenje i
praienje odgovaraju6ih programa postupanja sa
svakim zatvorenikom. Iako u sada5njim zakonima
nema nekih ogranidenja za provodenje tretmanskih
postupaka i programa za vrijeme izvr5avanja kazne
zatvoia, njihovo provodenje je znatnim dijelom
ovisilo o prilikama u pojedinim zavodima, odnosno
zatvorima. Naime, ukoliko pojedine kazneno tijelo
nije imalo odgovarajuiih strudnjaka, sredstava ili
drugih uvjeta za provodenje predvidenih i potreb-
nih tretmanskih programa za vrijeme izvr5avanja
kazne zatvora, ti programi se nisu ni izvr5avali, ili
su se izvr5avali u bitno smanjenom ili izmijenje-
nom obliku.
Organiziranost i uskladenost zatvorskog sus-
tava podrazumijeva postojanje jasnog modela zat-
uorskog sustava, s dobro definiranim ulogama i
nadleZnostima svih kaznenih tijela ukljudenih u
zatvorski sustav. Postoje6a zakonska rje5enja de-
finiraju ulogu pojedinih kaznenih tijela s obzirom
na objektivna obiljeZja osudenih: zavodi za mu-
Skarce i Lene (spol), zavodi za punoljetne osobe,
mlade punoljetnike i maloljetnike (dob), prvi put
osudivane osobe (osudivanost), zatvoreni, poluot-
voreni i otvoreni zavodi (sigurnosni rizik), okruZni
zatvori (kratke kazne do 6 mjeseci), Bolnica za
osobe li5ene slobode (zdravstveno stanje). Suk-
ladno ovim obiljeZjima osudenih osoba, ali i
kaznenih tijela vr5i se upu6ivanje osudenih u poje-
dina kaznena tijela. U tom pogledu postoji duali-
zam u pogledu upuiivanja: nadleZni op6inski
sudovi nadleZni su za neposredno upuiivanje na
izdrLavanjekazne, dok raspored osudenih po poje-
dinim kaznenim tijelima i odrdivanje sadrLaja iz-
vr5avanja kazne i odgovaraju6ih premje5taja, pa
dak i uvjetnih otpusta je u nadleZnosti Ministarstva
pravosuda, Uprave zaizvrienje sankcija i kaznenih
tljela. Zbog nedoredenosti zakona, a i neujedna-
dene prakse sudova, a i kaznenih tijela moZe se
zakljuditi kako 6e trebati ulagati truda u izradu cje-
loviiog i funkcionalnog zatvorskog sustava koji 9e
odlidn-o obavljati svoju zada6u u smislu resocijali-
zacije osudenika.
Hrvatskom zatvorskom sustavu nedostaje ne-
koliko kaznenih tijela kako bi se mogla u Sto veioj
mj eri provodi ti ud i nkov i ta indi v i dualizacila zatv or -
ske kazne, te primjena odgovarajuiih tretmanskih
programa. Ovo se ponajprije odnosi na. mlade pu-
nolj-etnike, te prvi puta osudivane osobe' Naime,
kaineni zavodi su razvrstani po stupnju sigurnosti
pri demu je izostavljen kriterij ranije osudivanosti'
irladalje, 2bog izmjene strukture osudenika u po-
sljednjih desetak godina, sveje veia potreba za os-
nivanjem manjih kaznenih zavoda u kojima 6e se
izvoditi posebni programi s ovisnicima /alkohol i
droga/. Kako su otvoreni zavodi u biv5em sustavu
koniipirani, ponajprije kao izvor radne snage, ti za'
vodi iu preveliki i ne udovoljavaju dovoljno stvar-
noj namjeni i ulozi otvorenih zavoda.
U uvodnom dijelu ovog rada istaknutaje ulo-
ga i vaZnost individualizacije izvr5avanjakazne za'
t'vora. Kako bi se postigao ovaj cilj nuZno je imati
na raspolaganju odgovarajude, provedive programe
postupanja s osudenicima, pri demu ti programi tre-
baju iipunjavati potrebe osudenika u smislu ospo-
so-Utlavanil i jadanju u svim podrudjima kako
ponovno ne bi dolazili u sukob sa zakonom. Pre-
gl"Aom sada5nje prakse, te provedenih istraZivanja
I zatvorskom ustavu u Hrvatskoj javlja se niz pita-
nja vezanih za vrste tretmanskih programa Lr zavo-
dima, nadina njihovog provodenja i udincima tako
izvodenih programa. Naime, niz novijih preglednih
i izvornih lnanstvenih istraZivanja ( Mikdaj-Todo-
rovi6 i Leko, 1995, Mik5aj-Todorovi6, Budanovac
i Brgles 1998, Mejov5ek, 1998' Budanovac, Mi-
k5aj-Todorovii, Trupec i Planinii, 1996) ukazuje
na nedostatak kvalitetnih tretmanskih programa i
njihovog provodenja, te odgovarajudeg vrednova-
nja udinkovitosti tih programa za vrijeme izvr5ava-
nja kazne zatvora.
Kritidki analiziraju1i praksu izvodenja opiih i
posebnih programa postupanja u kaznenom zavodu
2atvorenog tipa Mik5aj-Todorovid i Leko (1995)
ustvrduju kako u na5em zatvorskom sustavu treba-
mo ponajprije baratati s izrazom "strukturiranje
vremena i aktivnosti" osudenika, a ne o tretman-
skim programima. Izvr5enje kazne zatvora u zatvo-
renim zavodskim uvjetima ima posebna obiljeZja
koja proizlaze iz (injenice da se sve Zivotne aktiv-
nosti- odvijaju unutar kaznenog zavoda (Mik5aj-
Todorovii i Leko, 1995). U svakodnevnom Zivotu
osudenika to ima nekoliko vaZnih posljedica:
- sve aktivnosti se odvijaju prema unaprijed odre-
denim pravilima koja proizlaze iz zakona i pod-
zakonskih akata;
- obvezne i neobvezne djelatnosti odvijaju se na
jasno omedenom i u pravilu skudenom prostoru
-zbog(ega 
osudene osobe gube na privatnosti,

























- usporedo sa zakonskim i drugim propisanim pra-
vilima, ponaSanje osudenika je u znatnoj mjeri
odredeno nepisanim, neformalnim pravilima ko-
japroizlaze iz nepisanih osudenidkih pravila, te
pritiska kojeg grupa vr5i na pojedinog osude-
nika,
- utjecaj vi5estrukih povratnika, koji samo rijetko
i kratko vrijeme borave na slobodi na ostale zat-
vorenikeje velik i dovodi do tzv. "negativne so-
cijalizacije".
Istovremeno, zatvoreni zavodski uvjeti i zahtjevna
osudenidka populacija djeluje na zatvorsko osoblje
na nadin stvaranja stalnog stresa, tetzv. "burnouta"
- 
preopteredenosti poslom.
U strukturi osudenika u zatvorenim zavod-
skim uvjetima prevladavaju osobe koje su imale
znatnijih pote5koda u socijalizaciji, te uz to imaju
niz poremelaja na podrudju osobnosti. Ova obi-
ljeZja osudenih u pravilu dovode od neprihvatlji-
vog pona5anja osudenika za vrijeme izdrLavanja
kazne u zatvorenim zavodskim uvjetima (Mik5aj-
Todorovid i Leko, 1995). Isti autori u analizi uz-
roka povoljnog ili promjenjivog pona5anja prepo-
znaju uglavnom ekstrinzidno uvjetovano pona5a-
nje, koje je dijelom "kupovano pona5anje" od stra-
ne uprave.
Mik5aj-Todorovii i Leko (1995) godine pro-
veli su istraZivanje na uzorku od 327 osudenika
mu5kog spola koji su osudeni zakaznenadjelaraz-
bojni5tva i razbojnidkih krada, a koji kazne izdrLa-
vaju u zatvorenom zavodu. Cilj istraZivanja bio je
utvrditi kako se nadini strukturiranja vremena osu-
denika na podrudju izobrazbe, rada i lijedenja odra-
Zavaju na opdu procjenu njihova pona5anja od stra-
ne strudnih djelatnika.
Rezultati provedenog istraZivanja ukazuju na
povezanost pona5anja osudenih s uspjehom u opioj
izobrazbi na nadin da je pona5anje osudenika koji
su uspje5no zavr5ili op6u izobrazbu procjenjivano
pozitivnijim nego onih osudenih koji nisu zavr5ili
op6u izobrazbu u kaznenom zavodu. Slidna tenden-
cija registrirana je i kod osudenika koji su uklju-
deni, odnosno trebali biti ukljudeni u programe
strudne izobrazbe. Znatno pozitivnije je procjenji-
vano pona5anje osudenika za koje je predvidena
strudna izobrazba i koji su uspje5no zavr5ili pred-
videne programe izobrazbe. S druge strane, najlo5i-je je procijenjeno pona5anje osudenika kojima je
predloZena strudna izobrazba a koji nisu uspjeli ili
nisu htjeli zavr5iti predloZenu strudnu izobrazbu.
Ovi rezultati ukazuju na velike probleme u po-
drudju motivacije osudenih za ukljudivanjem, kako
u opiu tako i strudnu izobrazbu, te nedostatak od-
govarajuie upuornosti u zavr5avanju predvidenih
obrazovnih programa. Odito je da osudenici ne
uodavaju korist za sebe, kako za vrijeme izdri.ava-
nja kazne, tako i poslije na slobodi, nakon ukljudi-
vanja i zavr5avanja obrazovnih programa.
Prema rezultatima istraZivanja Mik5aj-Todo-
rovi6 i Leko (1995) velika veiina osudenih osoba
bila je ukljudena u radne aktivnosti (preko 87Vo),teje znatan dio njih (oko 70Vo) bio procijenjen us-
pje5nim na odgovarajuiim radnim mjestima. Iakoje u ispitivanom uzorku osudenika samo kod njih
16,5%o ukupno pona5anje u Zavodu procijenjeno
pozitivnim, analizom radne uspjeSnosti i ukupnog
pona5anja utvdena je pozitivna povezanost izmedu
ova dva oblika pona5anja. Naime, osudenici koji su
uspje5niji na poslu procijenjeni su kao osudenici
dije je pona5anje pozitivnije.
Zdravstveno stanje osudenika u cjelini, a po-
sebice prisutnost posebnih bolesti, te ovisnosti u
znatnoj mjeri odreduju nadin strukturiranja i orga-
niziranja vremena osudenika za vrijeme izvr5ava-
nja kaine u zatvorenim zavodskim uvjetima. eak
za dvije tre6ine osudenika koji izdrZavaju kaznu u
zatvorenim zavodskim uvjetima predvidena je neka
vrsta lijedenja Sto predstavlja iznimno visok posto-
tak. Medutim, postavlja se pitanje strukture i vrste
predvidenog i potrebitog lijedenja. Naime, prema
podacima iz niza istraZivanja (Mik5aj-Todorovii,
Leko, 1995) nisu svi programi lijedenja u zatvor-
skim uvjetima jednako uspje5ni jer podrazumije-
vaju dobrovoljno sudjelovanje zatvorenika, dobru
razradu programa, njihovu sadrZajnu primjerenost
npr. razliditi oblici terapija: obiteljska terapija, gru-
pna terapija, okupacijska terapija. Sljedeii poZeljan
uvjet je da u realizaciji ovih terapijskih programa
sudjeluju strudnjaci koji nisu zaposleni u kazne-
nom zavodu. Kao i za sve zahtjevnije aktivnosti
koje se provode u zavodu svakako valja voditi ra-
duna o stimulaciji djelatnika koji izvode predvide-
ne terapijske programe.
Na temelju provedenog empirijskog istraZiva-
nja spomenuti autori, zakljuduju kako postoji pozi-
tivna povezanost izmedu strukturiranosti vremena
osudenika u zavodu zatvorenog tipa na podrudju
izobrazbe i rada osudenika s njihovim procijenje-
nim pona5anjem. Ovaj trend je isto izraZen i za psi-
hosomatski zdrave osudenike. Slijedom toga,
autori nagla5avaju nedostatak odgovarajuiih indi-
vidualiziranih malih programa koji se oslanjaju na
ugovorni odnos s osudenikom dime se postiZe ve6a
motiviranost osudenika za sudjelovanje u ponude-
nom programu, te s jasno razradenim kdterijima
pra6enja izvedbe programa postupanja i mjerilima
za procjenu udinkovitosti izvedenog programa.
Uvodenje kaznenih zavoda poluotvorenog i
otvorenog tipa dovodi do poveianja moguinosti
individualizacije kazne za osudene na dva nadina.
Na samom podetku izvr5avanja zatvorske kazne
osudene osobe se mogu na temelju odgovaraju6ih
kriterija razvrstati u tri skupine s obzirom na sigur-
nosni aspekt (zatvoreni, poluotvoreni i otvoreni za-
vod), te s obzirom na prikladnost pojedinih
tretmanskih programa koji su prilagodeni prilika-
ma koje postoje u zavodima razlii.ite sigurnosti.
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Nadalje, u poluotvorenim i otvorenim zavodskim
uvjetima postoji ve6a moguinost izrade i provedbe
manjih, specijaliziranih programa koji se mogu
provoditi na manjim skupinama osudenih,osoba, pa
dak i pojedinadno. Ve6a sloboda u strukturiranju
vremena osudenih osoba u poluotvorenim i otvore-
nim zavodskim uvjetima, te raznovrsniji oblici ne-
posrednog i posrednog poticanja osudenih djeluje
pozitivnije na intrizidnu motiviranost osudenih
osoba za ukljudivanjem i aktivnim sudjelovanjem u
tim programima. Stavljanjem naglaska na veie
ukljudivanje "vanjskih suradnika" u izvodenju tret-
manskih programa koji nisu zaposleni u zatvor-
skom sustavu doprinosi boljoj pripremi osudenih
za Livot na slobodi. Sukladno tome, u poluotvo-
renim i otvorenim zavodskim uvjetima, znatan dio
tretmanskih programa (rad, slobodne aktivnosti, te-
rapijski i tretmanski izlasci, de56i boravci u obitelji
i dru5tvenoj sredini iz koje osudeni potjede) moZe
se izvoditi izvan zavoda Sto istovremeno djeluje
viSestruko pozitivno:
- gotovo u cijelosti se umanjuju nepovoljni udinci
pizonizacije na osudenog,
- pove6ava se motiviranost osudenog za sudjelo-
vanje u takovim tretmanskim postupcima i nepo-
sredna zainteresiranost za Sto kvalitetnije izvo-
denje predvidenih programa,
- u neposrednim, tzv. "prirodnim" uvjetima odvija
se priprema za poslijepenalni prihvat osudenog,
Sto je do sada jedna od najslabijih todaka u izvr-
Savanju zatvorske kazne.
Analiziraju6i namjenu otvorenih i poluotvore-
nih zavoda, te sada5nju praksu upu6ivanja i pro-
vodenja tretmana u ovim zavodima u Republici
Hrvatskoj Budanovac, Mik5aj-Todorovii, Trupec i
Planinii (1996) ukazuju nekoliko problema i ogra-
nidavaj uiih dimbenika koj i oteZavaju ostvariravnje
uloge ovih tipova kaznenih zavoda.
Konstatirajuii neravnomjernu popunjenost
zavoda razliditog stupnja otvorenosti na nadin da
su najpopunjeniji zavodi zatvorenog tipa, zatim po-
luotvorenog i otvorenog tipa ukazuju na nedostatak
jasno razradenih i definiranih kriterija za upu6iva-
nje osudenih osoba u pojedine tipove kaznenlhza-
voda. Nadalje, autori uodavaju prvotnu, dodu5e
sekundrarnu namjeru zavoda poluotvorenog i ot-
vorenog tipa u smislu osiguravanju radne snage za
nesrazmjerno velike gospodarske jedinice. Na taj
nadin dolazi do sukoba ciljeva unutar zavoda otvo-
renog i poluotvorenog tipa, a samim tim i unutar
hrvatskog penalnog sustava. naime, s jedne strane
se namede potreba za provodenjem odgovaraju6ih
tretmanskih programa u skladu s individualnim, ili
skupnim potrebama osudenih, sa zahtjevima i po-
trebama ovih kaznenih zavoda za osiguravanjem
radnika za "normalno" funkcioniranje gospodar-
skih jedinica. U ovakvoj situaciji, tretmansko oso-
blje ima dvojaku ulogu koja se prenosi i na osu-
dene osobe, Sto umanjuje odekivane pozitivne
udinke predvidenih i potrebitih individualiziranih
programa koji se mogu i trebaju izvoditi u ovim ti-
povima kaznenih tijela.
Autori Budanovac, Mik5aj-Todorovii, Trupec
i Planinii (1996) poseban naglasak stavljaju na po-
trebu unaprijedenj a postojeiih sustava klasifikacije
osudenih osoba koji se obavlja u Centru za psiho-
socijalnu dijagnostiku u sastavu OkruZnog zatvora
Zagreb. Primjedbe i prijedlozi su usmjereni na tri
podrudja:
- razvoj i uvodenje dijagnostiikog i prognostidkog
instrumentarija koji omogu6ava kvantifikaciju
dijagnostidkih kljudnih osobina osudenih osoba,
Sto predstavlja podlogu za odredivanje razine si-
gurnosti u kojem 6e se pojedini tretmanski pro-
grami provoditi, te odredivanje vrste indiciranih
tretmanskih programa,
- uvodenjem ovakovog tipa dijagnostidko-progno-
stidkog instrumentarija pojednostavljuju se i
olak5avaju postupci dijagnostike, te omogu6ava
lak5e praienje i pouzdanije vrednovanje promje-
na u osobinama osudenika koje su nastale kao
posljedica ukljudenosti u pojedine tretmanske
programe za vrijeme izvr5vanja kazne zatvora,
- potreba za izradomrazradenih tretmanskih pro-
grama koji su primjereni pojedinom osudeniku s
unaprijed defi niranim pokazateljima uspje5nosti
konkretnog programa, trajanju pojedinih faza
programa i posljedicama koje pripadaju osude-
nika na temelju pokazanog ponaSanja.
Poseban problem u provodenju tretmanskih progra-
ma u hrvatskom zatvorskom sustavu proizlazi iz
nedostatka dovoljne i nuZne lepeze razliditih tret-
manskih programa koji bi zadovoljavali potrebe
osudenih osoba. Usporedujudi prilike u Republici
Hrvatskoj i nekim razvijenim zemljama Zapada,
Budanovac i sur. (1996) uoEavaju nekoliko zani-
mljivih tendencija. Na Zapadu se sa smanjenjem
stupnja sigurnosti pojedinog kaznenog zavoda po-
ve6ava lepeza tretmanskih programa koji se nude
osudenima i u koje se ukljuduju osudene osobe.
Kod nas je situacija obrnuta: Sto je zatvoreniji neki
kazneni zavod to je ve6i broj tretmanskih programa
u koje se neka osudena osoba moZe ukljuditi. Na-
dalje, razlika izmedu poluotvorenih i otvorenih ka-
znenih zavoda kod nas i naZapadu je Sto se kod
nas rad odvija u pravilu u krugu ovih zavoda u
okviru pripadajuiih gospodarskih jedinica, dok se
naZapadu rad osudenih osoba smjeStenih u ove ka-
znene zavode odvija, u pravilu, izvankaznenth za-
voda otvorenog i poluotvorenog tipa. Poseban
problem predstavlja i smje5taj otvorenih i poluot-
vorenih zavodakod nas kojije u pravilu izvan i po-
dalje od gradskih sredi5ta. Iz toga porizlaze pro-
blemi vezani za izvodenje raznovrsnijih radnih ak-
tivnosti prmjerenih obrazovnom statusu osudenog,
te njegovim profesionalnim interesima i potrebama








izvan zavoda, te smanjena moguinost za ukljudi-
vanjem osudenih u izvanzavodske obrazovne pro-
grame koji bi se odvijali u redovnim obrazovnim
ustanouama i redovnim obrazovnim programima.
Iako Budanovac i sur. (1996) naglaSavaju do-
bro provodenje slobodnog vremena i slobodnih ak-
tivnosti unutar kaznenih zavoda otvorenog i polu-
otvorenog tipa na temelju brojsnoti sekcija i stu-
pnja ukljudenosti osudenih u njih, moZe s9 konsta-
iirati Oa se veiina slobodnih aktivnosti i slobodnog
vremena provodi u krugu kaznenih zavoda. Mi5lje-
nja smo kako bi se ova vrsta aktivnosti trebala u Sto
vLio; mjeri odvijati izvan zavoda dime bi nryd-
stavljala poticajan nadin za pozitivnim ukljudiva-
njem osudenog u uobidajene dru5tvene aktivnosti,
a samim tim i dobar nadin za usvajanjem opiih
druStvenih normi.
Za uspje5no provodenje tretmanskih progra-
ma u zatvorskom sustavu znadajnu ulogu ima zat-
vorsko osoblje. Budanova i sur. (1996) posebno
istidu potrebu kvalitetne strudne izobrazbe zatvor-
skog osoblja, te razradu odgovarajuiih preventiv-
nih postupaka koji imaju za cilj otklanjanje ili
barem znatnije umanjenje Stetnih udinaka na zat-
vorske sluZbenike koje na njih ima priroda posla
izraLena kroz kontinuiranu psihidki i fizidku iscr-
pljenost tzv. "burn-out".
U cilju pronalaZanje udinkovitih i dobro raz-
radenih programa postupanja s osudenim osobama
u na5em zatvorskom sustavu, Mikiaj-Todorovii,
Budanovac i Brgles (1998) poku5avaju integrirati
optimalne, teorijski zasnovane tretmanske pristupe
u postoje6e penalne prilike. Analizirajuii tretman
osudenih osoba unutar hrvatskih penalnih ustano-
va, ovi autori rasdlanjuju tretman na tri razine:
- prva razina- predstavlja metode op6ih tretmana u
koje spadaju rad, slobodno vrijeme i edukacija.
Osnovno obiljeZje ove razine je da se na temelju
nje odreduje uspje5nost osudenika unutar kazne-
nbg zavoda, a samim tim proizlaze konkretne
poiliedice za osudenog u obliku nagrada' p9g9d-
nosti, uvjetnog otpusta, kao i odgovarajuiih ka-
zni u sludajevima negativnog pona5anja.
- druga razinatretmana osudenih odnosi se na po-
sebne skupine osudenih kao Sto su ovisnici o
alkoholu i drogama. Zavisno o uspje5nosti sud-
jelovanja u tim programima ocjenuje se ukupna
uspjeSnost funkcioniranja osudenika, Sto opet za
sobbm povladi pozitivne i negativne posljedice
(nagrade i kazne). Osnovni nedostatak ove razi-
ne je nepostojanje jasno razradenih programa
rada i znanstveno objektiviziranih kriterija za
vrednovanje uspje5nosti pojedinih programa. To
su ujedno i glavni tazlozi zbog (ega nema do-
voljno podataka u znanstvenoj i strudnoj javnosti
o tim programima.
- tre6a razina tretmana osudenika predstavljaju
tzv. mali rehabilitacijski programi. Sudjelovanje
u njima nema izravnih posljedica u smislu ukup-
nog vrednovanja pona5anja osudenika za vri-jeie izdrLavanja kazne, ali ipak ima za poslje-
dicu doprinos pozitivnom pona5anju koje se
rgistrira na prve dvije razine. Kao primjer ova-
kvog programa navodi se program relaksacije
proveden uOKZValtura.
Nepostojanje j asne klasifikacije osudenika te-
meljene na suvremenim penolo5kim dostignudima
u svijetu jedan je od glavnih uzrodnika Sto u Hrvat-
skoj gotovo da i nema znanstvenih i strudnih ra-
dova koji bi se bavili uspje5no56u odgovaraju6eg
rehabilitacijskog tretmana. Naime, klasifi kacija ka-
znenih zavodapodiva na sigurnosnom kriteriju koji
se ne mora preklapati s potrebama osudenih za od-
govaraju6im strudnim tretmanima. Mik5aj-Todo-
iovi6, Budanovac i Brgles (1998) nagla5avaju
dobru poziciju Centra za psihosocijalnu dijagno-
stiku, te obilje korisnih i upotrebljivih podataka
koje taj Centar upu6uje prema kaznenim tijelima.
Ali u provedbi predloZenih orijentacijskih progra-
ma poitupanja istide se problem nedovoljno objek-
tiviziranih procjena rizika i potreba osudenika, te
nepostojanje dovoljno raznovrsnih i kvalitetnih
programa tretmana u kaznenim zavodima. Kako bi
se otklonili ovi nedostaci, autori predlaZu uvodenje
dodatnih metoda prognostike koje 6e u osnovi po-
jednostaviti cjelokupan proces dijagnostike a isto-
vremeno dovesti do poveianja udinkovitosti pro-
gnostike.
U cilju poveianja udinkovitosti struEnih po-
stupaka tijekom izvr5avanja kazne zatvora, Mik5aj-
Todorovii, Budanovac i Brgles (1998) zalaLu se za
intenzivno osposobljavnje strudnih djelatnika' ja-
sno osmi5ljavanje programa koji ie se provoditi, te
razradu i uporabu odgovarajude znanstvene me-
todologije za vrednovanje udinaka provedenih pro-
grama- Autori se posebno osvriu na uspje5nost i
korisnot programa relaksacije za osudenidku popu-
laciju.
Poseban doprinos razvoju i iztadi kvalitetne
koncepcije zatvorskog sustava iznioje u svom radu
Mejov5ek (1998). Analizirajuii na kritidan nadin
rezultate istraZivanja o udinkovitosti pojedinih vr-
sta tretmanskih programa u zavodskim i izvanza-
vodskim uvjetima Mejoviek (1998) zakljuduje daje u pravilu zavodski tretman manje udinkovit u
odnosu naizvanzavodski. U svrhu pove6anja udin-
kovitosti zavodskog tretmana Mejov5ek (1998)
predlaZe uvodenje kibernetidkog modela penolo-
Skog tretmana. U izradi modela, autor je poku5ao
na optimalan nadin objediniti standardizirani pri-
stup koji uvaZava individualne razlike formiranjem
homogenih grupa osudenika ujednadenih po svim
posebnim potrebama, te potpuno indvidualiziranog
pristupa kojeg njeguje model "single case design".
bruga novinakoju uvodi Mejov5ek u svom modeluje vrednovanje tretmanskih udinkaka za svakog
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Vodeii raduna o ekonomidnosti, objektivnosti, te
brzini obrade podataka autor se zalaLe za kompju-
torski unos i obradu Podataka.
Kibernetidki model penolo5kog tretmana ko-jeg uvodi Mejov5ek (1998) predviden je na tri
razine. Na prvoj razini vr5i se usporedba svih poda-
taka o osudeniku (njegovim potrebama, osobina-
ma, pona5anju i sl.) u razliditim vremenskim
todkama. Naime, nakon proteka vremena uspore-
duju se podaci o osudeniku s prija5njim podacima
(npr. podaci prilikom prijama te nakon tromjese-
dnog tretmana). Na drugoj razini se programiraju
odgovaraju6i postupci za homogene skupine zatvo-
renika i sukladno tome izvode se tijekom izvrSava-
nja kazne uz obvezno registriranje opaZenih
promjena. Na treioj razini se razraduju programi za
manje skupine osudenika ili dak programi za po'
jedince kako bi se zadovoljile njihove posebne
potrebe za tretmanom.
Uspje5nost predloZenog kibernetidkog modela
penolo5kog tretmana ovisi o kvalitetnoj i razrade-
noj dijagnostici koja 6e podivati na instrumentariju
koji je dovoljno osjetljiv, objektivan i pouzdan u
smislu dijagnosticiranja potreba za tretmanom kon-
kretnog osudenika. U tu svrhu, Mejov5ek (1998)
zalaLe se za uvodenje LSI (Level of Service Inven-
tory) kao pouzdan i koristan instrumentarij. Pogod-
nost ovog instrumenta je mogudnost njegova
kori5tenja ne samo pri prijamu osudenika i ulaz-
nom dijagnosticiranju njegovih tretmanskih potre-
ba nego mogu6nost njegove primjene nakon
provedenog tretmana (dijela ili cijelog) kao evalua-
cijskog instrumenta.
Razradujuii pojedine faze predloLenog kiber-
netidkog modela penolo5kog tretmana Mejov5ek
(1998) nagla5ava kako zahtjevnost izvodenja poje-
dine faze raste od prve do tre1e razine modela.
Zauzvrat, prva razina modqla primjenjuje se na
praktidno sve osudenike, dok se na na drugoj razini
obuhva6a znatan dio osudenika podijeljenih u ho-
mogene grupe, a u na treioj razini obuhvaia se naj-
manji dio osudenika koji ima specifidne tretmanske
potrebe.
Posebnu pozornost MejovSek (1998) poklanja
razradi odgovarajudih kriterija za vrednovanje us-
pje5nosti programa tretmana za vtqeme izvriava-
nja kazne zatvora u predvidenim vremenskim raz-
dobljima (prema modelu 
- 
svaka tri mjeseca). U tu
svrhu on predlaZe kori5tenje LSI-ja koji se nadopu-
njava rezultatima razliditih testova, skala procjena,
upitnicima i sl. Sukladno opaZenim rezultatima
tretmana predloZeni i predvideni tretmanski postu-
pci se prilagodavaju i razraduju. Kriteriji uspje5no-
sti tretmanskih postupaka razraduju se na temelju
odgovaraju6ih statistidkih postupaka koji omogu-
6avaju izradu standardirziranih normi na pojedinim
skupinama (populacij ama) zatvorenika.
U izvedbi predloZenog kibernetskog modela,
Mejov5ek (1998) zalaLe se za motiviranje osude-
nika i promjenu njihovog stava prema tretmanu
upoznavanjem s njegovim rezultatima tretmana.
Model je zahtjevan za zatvorsko osoblje, ali je s
druge strane zahvala i koristan jer nudi niz todnih,
sustavnih povratnih podataka o provedenim tret-
manskim postupcima, te daje dobru podlogu za
daljnje programiranje postupaka koji 6e se provo-
diti skupno ili pojedinadno.
Hrvatski penalni sustav je pred velikim izazo-
vima na koje treba dati brze, kvalitetne i udinkovite
odgovore. Kao Sto je na podetku reieno, usvajan-jem zakona dobiva se dobra podloga za dodatno
tretmanski usmjereno izvr5avanje kazne zatvora.
Slijedom toga, glavni napori ulagat ie se na izradu
cjelovitog i znanstveno utemeljenog zatvorskog
sustava s jasno razradenim elementima, medu ko-jim ie odgovarajuii tretmanski programi, kako
kaznena tijele s jasno definiranim ulogama imati
veliku vaZnost. U samom provodenju programa
nuZno je staviti odgovarajuii naglasak na vredno-
vanje programa, te razradu i provodenje odgova-
raju6ih kriterija koji ie se primjenjivati na osu-
denike u svrhu njihova ukljudivanja u konkretne
tretmanske programe, a isto tako u cilju njihova
premje5tanja u povoljnije uvjete izvr5avanja kazne,
odnosno i pu5tanja na slobodu. Kako bi se to posti-
glo, postaje posebno znadajno provoditi kvalitetnu
i dinamidku dijagnostiku zasnovanu na objektiv-
nim i pouzdanim mjerilima, odnosno instrumenti-
ma. Valja svakako naglasiti ulogu i vaLnost za-
tvorskog osoblja, kako u smislu njihovog svako-
dnevnog obavljanja ovih sloZenih i te5kih poslova,
tako u pogledu njihove odgovarajuie izobrazbe i
dodatnog osposobljavanja, te svekolikog motivi-
ranja.
Iz pregleda sada5nje prakse tretmana osudenih
osoba u Republici Hrvatskoj, rezultatima znanstve-
nih istraZivanja, te pregledom zakonske regulative
izvriavanja kazne zatvora moZe se zakljuditi da
postoji znatan prostor za unaprijedenje postoje6e
prakse. Kako bi se postigli Sto udinkovitiji rezltati
tretmana osudenih osoba, kako u smislu ostvarenja
jednog od primarnih ciljeva, osposobljavanja osu-
denih za Zivot na slobodi u skladu sa zakonima i
druStvenim normama, tako i u smislu mkasimalne
iskoristivosti postojeiih materijalnih i kadrovskih
potencijala, valja se istovremeno oslanjati na naj-
novije znanstvene spoznaje iz ovog podrudja, te
uvoditi odgovarajuii instrumentarij i metodologiju,
te nadine postupanja s osudenim osobama kako bi
one i dru5tvo istovremeno zadovoljavale svoje po-
trebe. Buduii da iz iznesenih podataka jasno pro-
izlazi da se znanstvene spoznaje ne mogu jedno-
stavno presadivati u penolo5ku praksu, name6e se
potreba prethodnih empirijskih istraZivanja, te
stalno vrednovanje uvedenih promjena na znan'
stveno i objektivan nalin izrai.enim kriterijima.
Ovakav pristup podrazumijeva veiu ukljudenost
znanstveno-obrazovnih institucija u kreiranje zat-






vorskog sustava, razradu i provedbu op6ih i poseb-
nih treimanskih programa, te odgovarajude vred-
novanje udinkovitosti tako razradenih i provedenih
programa. Imajudi u vidu koliko je izvr5enje kazne
zatioraosjetljiv i sloZen posao koji se sastoji od li-
za radnji podev5i od izricanja presude preko upuii-
vanja u odgovarajuiu kaznenu ustanovu, drZimo
osobito vaZnim podetak izvr5avanja kazne zatvora,
kvalitetno provedenu dijagnostiku osudenih osoba
temeljenu na znanstveno i empirijski provjerenom
instruhentariju, te istovremenoj izradi detaljno
razradenog programa postupanja za vrijeme izvrSa-
vanja kazne zatvora.
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SOMB PROBLEMS OF THE TREATMENT OF CONVICTS
IN REPUBLIC OF CROATIA
Summary
The authors describe various experiences in Croatia and other countries related to the treatment of the convicts.
They focus especially to the classification of the convicts, especially in the institutional penal treatment. After that,
the critical review and suggestions are being made related to the prison sentence in Republic of Croatia. The starting
point are the relatively good law regulations, but also many problems in the application of these regulations. The fol-
lowing are especially stressed: the process of sending the convicts to the prison sentences is not clearly defined; the
number of the quality penal institution is too small; the lack of the quality programs of treatment and their evaluation
is evident; the lack of care for the continous stress of the professionals in this field; the isolation of the majority of the
correctional institutions from the community; the lack of the classifications of the convicts based on the recent pe-
nological development in the world, etc.
Key words: convicts, prisons, classification, treatment.
